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TILBAKEBLIKK VED ÅRSSKIFTET. 
0 , 
ARET 1935 har vært et meget travelt år for Det norske myrselskap; Myrinventeringen og de undersøkte arealer utgjør således ialt 
ca. 250,000 dekar. Den tekniske konsulentvirksomhet har også .vært 
mer omfattende enn på mange år. Forsøksvirksomheten er i 1935 
utvid-et med ialt 11 nye, spredte forsøksfelter, en .tilv,ekst som er ad- 
- skillig større enn i de nærmest foregående år. Så har vi spesial under- 
,sØk·elsene, hvorav vi først og fr-emst vil nevne de påbegynte under- 
søkelser over brenselsforholdene i kystbygdene. 
Når det har vært mulig å øke virksomheten såpass meget som 
.tinene er, så skyldes dette tørst og fremst stigrung i selskapets inn- 
tekter. Til belysning av selskap-ets økonomiske stilling i de senere år 
skal vi nedenfor referere en del ,tall fra våre regnskaper, Oversikt-en 
er en fortsettelse av den tabell som er meddelt side 2 i hefte 1 for 1934, 
o~ som omfatter de før.ste 30 år av selskapets virksomhet, altså årene 
1903-32. 
1For årene 1933-35 stiller tallene sig slik: 
Selskapets Statsbidraget Antall medlemmer 
Ar Statsbidrag samlede utgjør 
Direkte j Indirekte I Ialt inntekter i O/o 
I 
li 
I I I 
1933 I 21,000:00 58,455.05 35,9 
li 
480 
', 
158 I 638 
1934 I 21,000.00 ·60,179.23 
I 
.34,9 499 2,38 I 737 
1935 
I 
26,000.00 67,078.03 38,8 I 521 I 253 I 774 
.Som man ser, er det særlig siste år at Inntektene er gått op. En 
del av Inntektsøkningen i 1935 skyldes større statsbidrag, idet myr- 
selskapet blev- -tilstått kr. 4,0-00.00 som ekstraordinært bidrag til ar- 
beider som tar sikte på å spare vernskogen m .. v. Dette bidrag blev 
gitt ,gjenn~ Skogdirektør,en av krisebevdlgnmgen for budgetterminen 
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1935-36. Forøvrig er selskapets øvrige inntekter også Øket en del i 
3-årsper,i-oden slik at statens andel av vårt oudgett har vist en avta- 
gende tendens i de senere år, 19<35 undtatt. 
Følgende sammenstdlltng belyser dette for hold: 
I 10-årsper. 1:903-12 utgjorde statsbidraget 60,8 % av selskapets innt. 
-»- 1913-22 » » 48,9 » -»- 
-»- 1923-32 >> » 37,1 » -»- 
I året 1933 » » 35,9 » -»- 
I » 1934 » » 34,9 » -»- 
I » 1935 » » 38,8 » -»- 
Statstilskuddet til virksomheten dreier sig nu om ca. ½ av bud- 
g-ettet. SeLskapets øvrige inntekter skriver sig fra egne fondsmidler 
med ca. ½, og resten er Inntekter av forsøksstasjonen, selskapets tids- 
skrift, medlemskonting-ent, fondsbidrag og private bidrag. I det hele 
synes interessen for myrselskapet og dets arbeide å være stigende. 
Dette kommer kanskje best frem i den Økning av medlemstallet som 
vi har kunnet notere i de senere år. I 3-åirsper:ioden 31/12-193'2 til 
31/12-19315 er tanet av medlemmer Øket med ialt 189, eller gjennem- 
snittlig 63 pr. år. Da det i samme periode har vært en ikke ubetyde- 
lig avgang både på grunn av dødsfall og utmeldelse, er antallet av 
nye medlemmer adskillig større enn ovenstående opgave gir uttrykk 
for. 'Frafallet i 3-år.sp-erioden utgjør trlsammen 66 1personer. Herav er 
37 døde, 7 årsbetalende medlemmer er overrørt til livsvarige, mens de 
øvrige 22 har meldt sig ut. Antallet av nye medlemmer i 3-årsperi- 
oden er altså 255, d. v. s. gjennemsntttltg 85 pr. år. 
Denne gledelige ,tilgang på nye medlemmer fører naturligvis med 
sig at kravene om assistanse er Øket ganske betydelig. Dessverre lyk- 
·k-edes det i:kke å bli helt a jour ved avslutningen av funksjonærenes 
rei-ser høsten 193·5. For en del var årsaken den at enkelte rekvisisjoner 
kom inn så .sent på ettersommeren at det tkke var mulig å få passet 
arbeidene inn i funksjonærenes reiseruter. Dessuten må mangel på 
tid og midler ta en del av skylden. De rekvisisjoner som står igjen, 
er imidlertid Lovet efterkommet til sommeren. 
Så vil vi håpe .på fortsatt fremgang for selskapet i det år som nu 
er begynt. Det blir i hvert fall ikke mangel på opgaver som kommer 
ti! å hindre dette. Allerede nu er innmeldt så meget arbeide for kom- 
mende isommer at vi sannsynligvis Ikke kan overkomme stort mer med 
de midler :som nu står til rådighet. Utsiktene ,til et virksomt år også 
i 19,36 er imidlertid et av de største lyspunkter ved årsskiftet, o.g vi 
håper det må lykkes .i størst mulig utstrekning å efterkomme alle rime- 
H~ krav som stilles, Aa. L. 
